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丸子製糸業地域の形成























































































































10釜未満 10釜以上 50釜以上 100釜以上
繰糸釜数 蚕糸総額 製糸戸数 繰糸釜数 蚕糸総額 繰糸釜数 蚕糸総額









松本市 210 166 20 8 16 5，391 17，209，8910．67 4．5 6．7 25．7 81，951．86
上田市 658 650 2 4 2 1，956 4，442，347 2．1 1．6 L7 3．0 6，751．29
南佐久郡 578 562 4 6 6 3，147 6，681，7561．8 2．6 2．6 5．4 11，560．13
北佐久郡 L9551，940 4 2 9 31918 6，409，975 6．2 3．2 2．5 2．0 3，278．77
小県郡 10，037 9，96429 23 21 17，62926，669，7173L9 14．6 10．4 L8 2，657．14
諏訪郡 1，914 1，619125 61 109 42，163100．844β486．1 34．8 39．4 22．0 52，688．Ol
上伊那郡
??「
3β81 36 32 20 10，988 25，294，97611．0 9．1 9．9 3．2 7，29L72
下伊那郡 1，5731，481 35 21 36 9，636 21，439，7935．0 8．0 8．4 6．1 ユ3，629．87
西筑摩郡 320 315 0 0 5 1，064 1，926，1121．0 0．88 0．75 3．3 6，019．10
東筑摩郡 492 462 15 9 6 2，664 5，尊82，131 L6 2．2 2．1 5．4 11，874．25
南安曇郡 636 620 11 3 2 1，368 2，417，515 2．0 1．1 0．94 2．2 3，801．12
北安曇郡 1，951 1，930 8 8 5 3，573 4，619，0106．2 3．0 1．8 1．8 2β67．51
更級郡 3，111 3，110 1 0 0 4，393 1，344，3759．9 3．6 0．52 1．4 432．14
埴科郡 2，4752，461 3 3 8 5，075 9，229，6437．9 4．2 3．6 2．1 3，729．15
上高井郡 299 261 10 13 15 5，540 20，260，1770．95 4．6 7．9 ユ8．5 67，759．79
下高井郡 1，086 1，082 4 0 0
??，
1」04，550 3．4 1．1 0．43 L2 1，017．08
上水内郡 387 382 4 1 0 617 326，734 1．2 0．51 0．13 1．6 84427
下水内郡 330 330 0 0 0 413 57β25 1．0 0．34 0．02 1．3 173．71




































10釜未満 10釜以上 50釜以上 100釜以上
繰糸釜数 蚕糸総額 製糸戸数 繰糸釜数 製糸総額
松　　本　　市
??









小　　県　　郡 73 一 29 23 2！ 7，290 25，755，753 9．1 8．5 10．4
諏　　訪　　郡 322 28 124 61 109 40，515 100，769，98340．1 47．3 40．7
上　伊　那　郡 109 21 36 32 20 7，262 25，162，10613．6 8．5 10．2
下　伊　那　郡 91 8 26 21 36 7，873 21101627　，　　　　　　， 11．3 9．2 8．5
上　高　井　郡 36 一 8 13 15 5，237 19，839，170 4．5 6．1 8．0
その他とも全県 803 67 286 191 25985，616247，703，735100．0 100．0 100．0
1戸あたり 製糸業中の器械製糸のウェイト










小　　県　　郡 99．9352，818．530．73 41．4 96．6
諏　　訪　　郡 125．8312，950．2616．8 96．1 99．9
上　伊　那　郡 66．6230，845．01 3．1． 66．1 99．5
下　伊　那　郡 86．5231，886．01 5．8 81．7 98．4
上　高　井　郡 145．5 55！，088．0612．0 94．5 97．9






工場数 職工数 製　造　額 原料繭 職工数 製造額
松　　本　　市 43i42） 4，471i416）
　　　円P2，398，969　　〆W09，230　人P04．0　　円銭Q88，348．13









i636） 20，292，580 1，258，49996． 225，473．11
上　高　井　郡 （ll） 6，228i378） 14，509，911895，674151．9313，900．27
その他とも全県 748i741＞ 85，774i6，458）234，682，915 15，732，331114．7 3，747．21
全　県　中　に　占　め　る　比　率
繭産額 工場数 職工数 生産額 使　　用ｴ料繭 繭生産高
松　　本　　市 　石Q，518
5．デ 5．多 5，多 5．r 　％
O．27
小　　県　　郡 119，1849．3 9．5 9．8 9．9 12．9
諏　　訪　　郡 64，71536．5 42．6 43．2 44．7 7．0
上　伊　那　郡 102，92113ユ 9．5 9．6 9．4 11．1
下　伊　那　郡 151706　， 12．0 10．2 8．6 8．016．4
上　高　井　郡 32683， 5．5 7．3 6．2 5．7 3．5










































P0人一 20人一 30人～ 50人一 100人～ 200人～300人一400入～500入一 1，000@　人～ 合　　計
1工場あ
ｽり平均














南佐久郡 1－26@　（2） 3－110@　　　（10） 3－214@　　　（14） 4－523@　　　（16） 1－203@　　（22） 1－934@　　（85） 13－2，010@　　　（149） 154．6


































下伊那郡 13－176@　　（19） 6－127@　　（7） 11－417@　　　（35） 16－1，2ユ9@　　　　（87）29－3，847@　　　　（253） 7－1，585@　　（126） 1－324@　（34） 1－526@　　（23）
84－8221　　　　9
@　　　　（584） 97．9
西筑摩郡 1－91@　　　（5） 4－586@　　　（33） 5－677@　　　（38） 135．4
東筑摩郡 3－46@　　（4） 5－115@　　（9） 10－409@　　　（32） 4－234@　　　（24） 4－491@　　　（39） 1－266@　　（26） 1－358@　　（45） 28－L919@　　　　（179） 68．5







北安曇郡 8－320@　　（24） 7－460@　　　（39） 4－531@　　　（40） 1－209@　　（10）
20－1520　　　　，
@　　　（113） 76．5
更級郡 1－20@　　（0＞ 1－20@　　　（0） 2Q．G
埴科郡 1－28@　（4） 3－114@　　（16） 1－61@　　　（3） 2－252@　　　（7） 1－280@　　（ユ7＞ 1－370@　（31＞ 2－1，296@　　（47） 11－2，401@　　　（125） 218．3

















































平野村i諏訪郡） 4－54i4） 3－77i5＞ 19－751@　（52）15－1，037@　（73）17－2，361@（ユ53） 4－3，487@（181）8－2，797@（180） 8－3，630@（267） 6－3，985@（267） 1－1，641@（94）95－19，822i1，276）208．7
川岸村i諏訪郡） 12－182@（18） 11－270@（27） 27－1，070@　（84）ユ2－796@　（63）12－1，777@（151）2－537@（48） 5－2，588@（310）
81－7，220
@（701） 89．1
須坂町i上高井郡） 1－11i0） 2－54i2） 9－351@（16）12－806@　（23） 6－838@（26） 2－506@（27＞ 2－765@（37＞ 1－401@（15） 3－2，109@（95） 38－5，841@（241＞153．7


















































































































































































































殿城村 2－60 2一ユ254－76@〔4） 2－56@〔4｝ 3－77@〔6｝ 3－70@｛6） 2－67@14）3－77@〔7） 2－64@ω

































塩川村 ト59@〔3｝ 1 1 1 1－19@ω






大門村 2－48@（4 2－56@〔61 2一ユ08@（0
2 1－83
@｛5｝

































































































































































































































































































































































































? 現　住ﾋ　数 男 女 合　計 ?
現　住
























































































1900 646 1，863 1，832
???， ???， ???， ????





7，34511685　　， 243195　　　， 678638　　　， 683，8601，362，498??
1910 870 2，370
???， ???? ???， ???，
7，81713120　　， 252288　　　， 712502　　　， 720／53　　　， 1，432，655
1915 1，080 2，779 5，472
???， ???，





1D　909　　， 11，03422743　　， 290，451779703　　　， 801286　　　， 1580939　1　　　　　　，
1900 100．0100．0 100．0 100．0100．0100．0100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
1905 109．3 116．11 7．1 116．6 115．7103．8 87．5 93．8 104．2 105．9 102．4ユ04．1??
1910 134．7 127．2130．8129．0 148．1 126．8 93．2 ユ05．3 108．0 111ユ 107．9 ユ09．5
1915 167．2149．2298．7223．2 166．3206．5 97．7 133．2 111．6 118．9 114．2 116．5
1920 230．2187．8 406．8 296．4 293．4 260．8 131．5182．6 124．4 121．6 120．0 120．8
1900～19059．3 16．1 17．1 16．6 15．7 6．8 一12．5一6．2 4．2 5．8 0．94 4．1
1905～191023．2 9．6 11．7 ユ0．6 28．0 22．1 6．4 12．3 3．7 5．0 5．3 5．1
???（?）
1910～191524．1 17．3 128．3 76．8 12．3 62．9 5．1 20．9 3．3 7．0 5．8 6．4
1915～192037．7 25．9 36．2 37．1 76．4 26．334．3 37．1 11．4 2．2 5．1 3．7
1900 一 47．0 53．0 100．0 一 32．．6 67．4 100．0 一 49．0 51．0 100．0
1905 一 50．2 49．8100．0 一 37．1 62．9 100．0 一 49．8 50．2 100．0
??????（?）
．1910 一 49．7 50．3100．0 一 40．4 59．6100．0 一 49．7 50．3 100．0
19ユ5 一 33．7 66．3100．0 一 52．1 47．9 100．0 一 50つ 50．0 100．0











































































1920年女 298．1 216．4 100．3






























4．0 一 一 90．0 3．2 0．04 1．3
男 9，725 9．9 0．04 0．13 63．813．5 4．5 2．6
平野村
女 247201．2 一 一 94．4 1．3 0ユ3 0．48
男 472，81859．2 0．12 0．25 17．410．1 4．2 4．7
全　県
女 387，27860．2 0．01 0．0126．9 6．0 023 2．3
註1）　『大正9年国勢調査報告　府県の就眠二十巻長野県』より作成．
第！3表　丸子町女子年齢別構成 （1920年）




















平野村 ！．2 3．7 19．6 7．9 34．6 15．1 12．73．5 1．7



















男女別 男女別艨@率 世　帯 人　口 男女別 未　婚 有配偶
人 人
? ? ? ? ? ? ?
4，237 34．7 19．5 15．9 53．9 36．5
丸子町 12，196 3．4 工02．27，959 65．3 56．4 86．3 74．219．6
12，95629．3 31．9 22．1 61．7 34．7
平野村 44，278 4．5 143．1
31，32270．7 72．2 12LO81．0 14．6
758，63948．5 4．4 8．8 55．3 39．5
全　　県 1，562，722 1．3 29．8


































女 19．7 80．3 27．7 62．7 9．4
男 38．0 62．0 41．8 40．2 17．2
平野村
女 12．6 87．4 18．3 46．7 34．6
男 74．2 25．8 75．1 17．9 6．3
全　県

















男 350 526 534 4！9 『 1，479 17．2 42．3 353．G
丸子町
? 238 1，8962，329 991 『 6，216 ユ0．5 70．0
??．??
計 588 2，422 2，8631，410 一 6，695 13．8 61．2981．7? 538 654 2，2173，571 1 6，443 12ユ 59．1ユ1029．2
平野村 女 321 592 2，7903，681 一 7，063 6．4 59．7 2，153．4
計 859 1，246 5，007 7，2521 13，506 9．4 59．41，4ユ5．1
?
U5，08937β3141，159 34，675102103，35716．6 13．3 76．7
全　県 女 107，067 28，649 46，092 38，87697 1！3，534 13．9 14．2102．2
?






































病　　院　　名 所　在　地 許可年月 職　員 内医師数 患者数〟@計 第1位 第2位 第3位 備　　考
長野赤十字社長野支部病院 長　野　市 1904年7月 ／00 19 19，495P，979呼6ﾝ筋3・?? 泌1ｮ其他4e
（公立）諏訪病院 諏訪郡上諏訪町 1880年6月 61 17 261724P，147呼6[消‘`ll神‘・ ??
平野製糸共同病院 諏訪郡平野村 1910年2月 32 6 13，398@388神2・4
?
消1 呼1




武　井　病　院 上伊奈郡伊奈富村 1915年9月 7 4 1，286P，892消l18神lll　201泌　450
中　野　病　院 下高井郡中野町 1915年U月 5 4 508T 消聖 呼迦 神　聾














依田社病院 小県郡丸子町 1911年4月 23 3 3，982Q36　1，689消　　62　770呼　　25　　255神　　25伝　廻
片　倉　病　院 松　本　市 1909年2月 9 3 6弱 呼　癌 伝　酉 消　1醒 其他西




片　倉　病　院 諏訪郡下岸村 1919年2月 7 3 1，098V48
　332消　259　258呼　260　123筋　　28其他ll
全　　　県（25病院） 353 （90） 105，706W，902
呼2P：lll消1P：lll神14・1器
註1）　『大正9年長野県統計書』より作成．
　2）諏訪病院のみ公立で，他はすべて私立病院．
　3）患者数順位欄の呼は呼吸器病，消は消化器病，神は神経及五官病，泌は泌尿生殖器病，筋は筋肉及労養的病，伝は伝染性病である．
?????
252
の小盆地の町にお』ける中等学校の設置は，地元からの進学をもたらし，地域社
会の担い手の育成に大きく貢献したであろう。1982年町制50周年を記念して，
旧東内村城に丸子町郷土博物館が建設された。高い塔と正面玄関にステンド
グラスが配されたこの瀟洒な建物は，旧役場庁舎のイメージを取り入れたも
のというが，その瀟洒さがかつての丸子町の繁栄ぶりを髪髭させてくれる。
　かくして，先にみたような構成をとる戸口の増加があり，鉄道の敷設によ
る物産流通の繁昌，学校，病院，劇場の建設，がみられ，ここに「馬車人車
ノ発着絶ユル時ナ」く，「近時街衙連担ノ外観モ亦市街ノ状ヲ形成スルニ至」
り，ここに製糸業によって編成された丸子製糸業地が形成されたのである。
　このような丸子町の都市的繁栄の形成は，この丸子町の製糸業者の在りか
たによっていた。この点，最大の製糸業地諏訪の製糸家と比較のうちに明瞭
になる。製糸結社によって成立・発展してきた諏訪製糸業は，発展の過程で
製糸結社を解体するとともに，諏訪郡の岡谷の製糸家は県外への進出を行な
う。この県外進出については一書は「長野県の製糸工場特に岡谷川岸の両
村を始め諏訪郡内製糸工場地帯は元来湖水と山とに制約せられて耕地乏し
く比較的人口稠密の地帯なりしに維新後勃興せる製糸工業の為に耕地は工
場の拡張に伴って益々縮小せられ工男女の移入によって人口は急激なる増加
を来たし之に伴へる各種の商店其他の増加により地価の暴騰を来せしかば新
に工場を建築せんとせばまつ其敷地に多大の資本を投ぜざる可らず，加ふる
に建築材料其他諸物資も概ね之を県外に仰ぐ同地方にありてはそれ等の費用
も亦巨額に上ることは免れざる所にして燗眼なる諏訪地方の製糸家は此湖盆
の小天地に局逸して蝸牛角上の争を為すに安んぜず多年の経験による手腕技
禰を県外に向って発揮せんと試みんと欲せり。而して何れも製糸業未だ発達
せず比較的地価の安く建築諸材料を得るに便利にして然も附近に原料繭等豊
富なる地方の中心の目標を置けるは蓋し当然の結果」である，としている。そ
して引続き「尚製糸工場建築に当って考慮すべき諸点大要左の如し」として，
原料繭，工女募集，燃料，運搬お』よび販売上の便利をあげる。これらの諸点
一56一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）からして，県外へ進出したというのである。長野県製糸工場調べによる「自
明治四十年至昭和十年長野県製糸業者経営県外製糸工場起業調」の146の県
外工場の個別一覧によると，それは諏訪郡の製糸家が多く，そのほとんどと
いってもよいほどであるが，これに対して小県郡の製糸家，丸子町の製糸家
　　　　　　　　　　　　　　　（12）は一例も見出すことはできない。丸子町の製糸家は県外に進出していない。
急速に製糸業地として成長してきたとはいえ，諏訪湖畔・天竜河畔の水力豊
富な諏訪地方とは異なり，小河川によって拓かれた谷平野の小さい盆地にあ
るここ丸子での立地条件は小さい。製糸家は，そのほとんどが中小地主であ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1［）り，蚕種家であったというが，小資本であった。製糸結社依田社によるが，
諏訪地方のように大製糸家が成長してきて，製糸結社が解体していくのとこ
となり，小製糸家の結合の継続・強化によってこそ発展し得たのである。製
糸家たちはひたすら立脚地である丸子において製糸工場を拡大・充実させ，
地元への資本投下を行ったのである。この地元への資本投下は相対的には丸
子の製糸業者の方が諏訪地方のそれよりも大きかったであろう。地元へのひ
たすらのこの行為が丸子町をして小さくはあるが，都市的景観・様相をもた
らしたのである。
〔付記〕
　本稿は，1983年度の文部省科学研究費補助金による研究（研究課題「日本資本主義の
　確立と地方工業地域の形成」）の研究成果の一部である。資料調査・収集のために所蔵
　資料の閲覧等でお世話になった各機関（丸子町では，町役場，丸子町図書館，丸子町郷
　土博物館，また比較のために訪れた岡谷市では，岡谷蚕糸博物館，長野市では長野県
　総務部文書学事課，長野県立図警館）に謝意を表する次第である。
（！l）江口善次・日高八十七編『信濃蚕糸業史　下巻』1937年，
　787　一789ページ。
（12）（11）と同一書　805～813ページ。
（13）前掲（5）龍野論文　13ページ。
大日本蚕糸業会信濃支部
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